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92. 
DAĦLA 
Ta' EiMANUELE ATTARD 
E-'kittieb infeta,ħ -
Il-'kwadri tail-ħajja m~ħioddija 
Qegħdin jinħarqu; 
Tiela' d-duħħan 'il fuq ġo ħlbub r~ħajnejja 
Jgħamini bil-mod ..... . 
Għax xwbt 1-imrar il-lum 
11-ferħ tal~bi·eraħ tliftu ..... . 
Pas,S:oni mrażżna, 
Milquta mit-baqmJ ta' dil-ħajja 
B'elf mezz .għarll-hażen ...... 
U l~moħħ imtaqqa1 bil-ħsieb setgħan: 
L-għerf j;iġġarr:af -
Imċa,ħħad mill-ġuf li xtaqt 'l uliedi jgħixu fih, 
Is.sawwar ġo din ruħi 
Id-dell ta' bniedem ħatti, 
F'dinja• marida b'marrda bla fejqan !. ..... 
L-arloġġ idur - idm 
U ż-:ilmi,en għaddej 
U jien indurr mar-rih; 
Naqa' mitluf ġox-xagħri 
Waħdi - W a.ħdi. 
Xi j,fisser? 
Xi j·fisser ? 
Hi forsi din dik l-ewwel telfa 
Tarl~ħ.sielb setgħan ? ! 
Ghajjien, an~nifs maqtugħ, 
Maħlkum minn setta .spirti 
Tħawwad't, tħawwadt ! ...... 
U ruhl għa.j,tet 
"Fejn huwa I~kenn ?'' 
U n-nervi x·ergħ:u setghana 
F'korbor il~ħslielb mi·s.j·uqa lejn j,l_,bidu ta' ġeun ! 
...... U hekk is-slrierm? 
- Mhu xejn 
'Grħad fardal wi,sq -
Dan bidu - għad fadal g1ħat-tmilrem ! 
4 ta' AwiJs.su, 1'966. 
